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SAZETAK
Osnovni cilj ovog istaiivanja je unrdivanje strukture i smjera stavova javnosti o osudenicima i
rehabilitaciji, povezanih sa spolom, dobi, obrazovanjem i urbanizacijskoj razini subjekata. Od
posebnog bi znanstvenog i praktitnog interesa bilo istralivanje karakteristika stavova o reha-
bililaciji u Hrvatskoj, narotito zbog mnogih socioekonomskih i polititkih promjena koje su se
do godi I e t ij e ko m po s lj e dnj i h ne kol iko godi na.
Takoder, ovo bi istraZivanje trebalo pruiiti neke ideje o tome ito bi se rnoglo dogoditi s alterna-
tivnim sankcijama u zajednici koje su nedavno uvedene u Hrvatskoj 
- 
hoAe h se osudenici sus-
resti s otporom ili prihvafanjem?
Kljudne rijeii: javno mnijenje, stavovi, osudenici, rehabilitacija
1. UVOD
Do danas, u Republici Hrvatskoj nije prove-
deno nitijedno istraZivanJe vezano uz stavjavnosti
prema zatvorenicima i biv5im zatvorenicima, iako
je odigledna potreba za takvim istraZivanjima. Ka-
zneni zakon, koji je aktualan od l. sijednja 1998.,
predvidio je mogudnost pomaka sa zatvorske kazne
na druStveno koristan rad (uz pristanak osudenika).
Nadalje, kompetentne institucije sada razraduju
koncept probacije. Osim toga, u prijedlogu kazne-
nog zakona se takoder razvija mogudnost da zat-
voreni osudenici obavljaju druStveno koristan rad.
Sve te inovacije se zasnivaju na podrSci za-
jednice, ali osnovni stavovi druStva prema osudeni-
cima i programima rehabilitacije nisu bili identifi-
cirani, niti su identificirani stavovi gradana prema
maloljetnim prijestupnicima, iako se probacija za
maloljetnike primjenjuje u Hrvatskoj vei dugi niz
godina.
lz tog razloga, istraZivanja vr5ena u Sjevernoj
Americi uzeli smo (kao smjernice zarazvoj istraZi-
vanja) opisana u ovom radu. Specifidno, na5e istra-
Zivanje je modelirano prema istraZivanju Palmera,
Guimonda, Bakera i Begina (1989). Rezultati do
kojih su doSli Palmer i njegovi suradnici indicirali
su postojanje dva faktora: <povjerenje'> i <punitiv-
nost>>, koji su u Sirem smislu slidni faktorima do
kojih su do5li neki drugi autori (Brillon 1984; Bril-
lon i Louis-Guerin 1985; Carroll, Perkovitz, Ll-
rigio i Weaver l9S7). eini se da se moZe identifici-
rati rehabilitativna i punitivna orijentacija subjeka-
ta. Jedan od glavnih ciljeva Sireg istraZivanja koje-
ga je ovaj rad dio, bio je istraZivanje faktorske
strukture Upitnika i usporedba s gore spomenutim
rezultatima (Budanovac, Mik5aj-Todorovii, I 998).
Osnovni cilj ovog rada je utvrdivanje smjera
stavova javnosti prema osudenicima i rehabilitaciji,
u odnosu na spol, dob, obrazovanje i razinu urbani-
zaclje subjekata. Od posebnog bi znanstvenog i
praktidnog interesa bilo istraZivanje karakteristika
stavova o rehabilitaciji u Hrvatskoj, narodito zbog
mnogih socioekonomskih i politidkih promjena ko-
je su se dogodile tijekom posljednjih nekoliko godina.
Takoder, ovo bi istraZivanje trebalo pruZiti
neke ideje o tome Sto bi se moglo dogoditi s alter-
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nativnim sankcijama u zajednici koje su nedavno
uvedene u hrvatskoj penalnoj praksi 
- 
ho6e li se
osudenici susresti s otporom ili prihvaianjem?
2. METODA
2.1. Upitnik
Skala stavova Begina i Coutura (1980) sastoji
se od 16 varijabli prevedenih na hrvatski. JoS 5
originalnih varijabli pridodano je ovom upitniku,




Uzorak sadinjava 2133 subjekata oba spola(1164 Lene i 969 mu5karaca), podijeljenih u trido-
bne grupe: l8-25 (N=929),26-40 (N=615) i 4l-60(N=589). Prema razini edukacije podijeljeni su u rri
grupe: nisko obrazovanje (N= I 60), srednje5kolsko
ob_razovanje (N=1283) i fakulretsko obiazovanje(N=690).
722 subjekta bili su iz glavnog grada (Za-
greba), 899 iz drugih gradova, a 512 sa sela.
2.3. Procedura
Uzorak je izabran iz telefonskog imenika, a
subjekti su izabrani metodom sludajnih brojeva.
Pedeset obuienih voditelja intervjua skupljaio je
podatke intervjuirajuii subjekte u njihovim domo-
vima (po jednu osobu u svakom ku6anstvu) u raz-
doblju od oZujka 1997 do oZujka 2000. prikupljeni
podaci obradeni su na opisnoj razini, te metodom
diskriminativne analize.
3. REZULTATI
l. Ne Zelim imati niSta s biviim osudenicima.
2. Dijelio/la bih stan s biviim osudenikom.
3. Drulio/la bih se s osobom koja je na uvjetnom otpustu
iz zatvora.
4. U sludaju potrebe, pozvao/la bih bivieg osudenika u
svoju ku6u/stan.
5. Zaposlio/la bih bivieg osudenika.
6. Ne moZete vjerovati nekome tko ie bio u zatvoru.
7. Neugodno je druZiti se s osudenicima.
8. Osudenici su nesposobni zadrZati posao,
9. Biv5i osudenik ie uvijek lako ponoviti svoj zlodin.
10. Sramio/la bih se da je nerko u mojoj obitelji bio u za_
tvoru.
I L Uvjeti Zivota u zatvorima trebali bi se pobolj5ati.
12. Osudenici u zatvoru desto Zive u te5kim uvjetima koje
bi trebalo promijeniti.
13. Osudenik je ljudsko biie koje ima ista prava kao i svi
drugi ljudi.
14. Zelio/la bih da se ponovo uvede smrtna kazna.
15. Osudenici zasluZuju svoju sudbinu, dak i kada je ona
vrlo neugodna.
16. Uvjeti pod kojima se dobiva uvjetni otpust trebali bi
biti stroZi.
17.Zlotin 6e se smanjiti ako uvedemo strolekazneza_
tvora.
18. Treba ukinuti kazne, a protiv zlo(ina se boriti drusim
sredstvima.
19. Nije u redu da osudenici u zatvoru besDlatno Zive o
tro5ku drZave.
20. Osudenike u zatvoru treba natjerati da zarade za
smjeSraj.
2l. Osudenike u zatvoru treba obrazovati i nauiiti ih ooslu












































































6. Ne moZete vjerovati















































10. Sramio/la bih se da












Subjekti su odgovaralijabli putem Likertove skale
znadi potpuno neslaganje, a
na svaku od ovih vari-




Varijable 6-9, 13 i 15 odnosi se na opie sta-
vove prema osudenicima i biv5im osudenicima.
Ne5to vi5e od 507o ispitanika iznosi pozitivne sta-
vove 
- 
osudenicima bi trebalo vjerovati, nije se
neugodno druZiti s njima, sposobni su da zadrZe
posao; ispitanici se ne bi stidjeli ako bi netko iz nji-
hove obitelji zavr5io u zatvoru. U isto vrijeme, ispi-
tanici smatraju da osudenici zasluZuju svoju
sudbinu. Oko l5Vo ispitanika je neodludno.
Sljede6a skupina sastoji se od varijabli I I , 12,
16,20 i 21. Ove varijable odnose se na stavove o
kazni zatvora. Ispitanici imaju liberalnije stavove
prema uvjetima Livota; od osobite je vaZnosti stav
prema radu i obrazovanju 
- 
veiina uzorka (iznad
90Vo) slale se da bi osudenici u zatvoru trebali stje-
cati obrazovanie i profesionalnu obuku, kako bi
Jl. Uvjeti Zivota u za-












12. Osudenici u zatvoru
lesto Zive u teikim












13. Osudenik je ljudsko
Eide koje ima ista prava






































mogli ostvariti svoj doprinos zajednici. Takoder,
oko 70Vo ispitanika smatra sa bi osudenici trebali
pla6ati radom svoj boravak u zatvoru.
Varijable 14, 17 i l8 odnose se na nadine
suzbijanja delinkvencije. ViSe od 50Vo ispitanika
smatra da je smrtna kazna nepotrebna. Oko 7)Vo ne
smatra da bi kazne trebalo ukinuti. Ispitanici su po-
dijeljeni oko primjene teZih zatvorskih kazni. Ovi
podaci pokazuju da vi5e od 507o ispitanika ne po-
kazuje negativne predrasude, da prihva6a mo-
guinost osobne pomoii biv5im osudenicima pri
njihovom povratku u zajednicu, da poznaju pojam
rehabilitativnih ciljeva zatvorskih kazni, ali da ta-
koder manifestiraju realistidan stav o ulozi kaZnja-
vanja u borbi protiv zlodina.
Takoder, vidljivo je da veiina ispitanika zago-
vara pravedan postupak prema osudenicima (sma-
traju da osudenici zasluZuju posljedice svojih zlo-
dina, da trebaju zaraditi za svoj boravak u zatvoru,
te da su oni ljudska biia s istim pravima kao i drugi
ljudi).
3.1. Spol
16. Uvjeti pod kojima
se dobiva uvjetni otpust
























18. Treba ukinuti ka-












19. Nije u redu da osu-
denici u zatvoru bespla-











20. Osudenike u zatvo-












21. Osudenike u za.
tvoru treba obrazovati i
nauditi ih poslu da se












Varijable od l-5 i l0 odnose se na osobne sta-
vove prema biv5im osudenicima. Ovi stavovi su
pozitivni u vi5e od 50Vo slutajeva na tih 5 varijabli.
Taj trend je suprotan jedino kod varijable koja se
odnosi na Zivot u istom stanu s biv5im osudenikom.
Ispitanici de56e ne bi Zeljeli dijetiti stan s biv5im
osudenikom. U prosjeku, 20Vo ispitanika ne moZe
se odluditi kakav je njihov stav prema biv5im osu-





I stiini korijen i "/o varuance I koretacija lllt
li-*"1
ll funkcija I Lambda I kvadrat | -' I nost lltl
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Tablica 4: Standardizirani kanonitki diskriminantni
koeficijenti funkcija (C) i struktura
Varijabla CI F1
l. Ne Zelim imati niSta s biv5im osudeni-
cima.
.287 .4tl
2. Dijelio/la bih stan s bivlim osudenikom. t80 -.325
3. DruZio/la bih se s osobom kojaje na
uvjetnom otpustu iz zatv ora.
l0l -.260
4. U sludaju potrebe, pozvaolla bih bivieg
osudenika u svoju kuiu/stan.
-.607 -.s08
5. Zaposlio/la bih biv5eg osudenika. .332 .0t3
6. Ne moZete vjerovati nekome tko je bio
u zatvoru.
.007 .215
7. Neugodno je druZiti se s osudenicima. 192 .332
8. Osudenici su nesposobni zadrZati posao. 187 .062
9. Bivii osudenik ie uvijek lako ponoviti
svoj zlodin.
,217 .257
10. Sramio/la bih se da je nerko u mojoj
obitelji bio u zatvoru.
130 .2t7
l L Uvjeti Zivota u zatvorima trebali bi se
poboljSati.
l19 .086
| 2. Osudenici u zatvoru desto Zive u
te5kim uvjetima koje bi trebalo promijeniti.
197 .199
13. Osudenik je ljudsko bi6e koje ima ista
prava kao i svi drugi ljudi.
.380 .288




15. Osudenici zasluZuju svoju sudbinu,
dak i kada je ona vrlo neugodna.
t30 l0l
16. Uvjeti pod kojima se dobiva uvjetni
otpust trebali bi biri strozi.
l5l .083
17. ZloEin ie se smanjiti ako uvedemo
stroze kazne zatvora.
r83 t46
18. Treba ukinuti kazne, a proriv zloiina
se boriti drugim sredstvima.
183 t8l
19. Nije u redu da osudenici u zatvonr
besplatno Zive o tro5ku drZave.
r98 -.060
20. Osudenike u zatvoru treba natierati da
zarade za smje5taj.
l7l .067
2 I. Osudenike u zatvoru treba obrazovati i
nauditi ih poslu da se po izlasku uklope u
Zivot na slobodi.
ll7 -.024
Di skriminantn a funkcij a je defi nirana varij ab-
lama l, 2,4,7 i 14, ali takoder i 13, l0 i 9.
ViSi rezultati na funkciji opisuju slijedede sta-
vove: ne Zelim imati nista s bivSim osudenicima, ne
Zelim dijeliti stan s njima, ne Zelim ih pozivati u
svoj dom, neugodno je druZiti se s biv5im osudeni-
cima, smrtnakaznaje nepotrebna, i osudenici su
ljudska bi6a, biv5i osudenici 6e ponoviti zlodin,
stid zbog biv5ih zatvorenika u obirelji.
Tabela grupnih centroida pokazuje da Zene
manifestiraju ove stavove de5ie nego muskarci.
Iz toga proizlazi da su Zene opreznije prema
osobnim kontaktima sa osudenicima i imaju neke
predrasude, ali u isto vrijeme, smatraju da su i osu-
denici ljudska biia i da je smrtna kazna nepotrebna.
Te razlike u stavovima vjerojatno su rezultat dinje-
nice da su osudenici desto muskarci; stavovi prema
njima odredeni su fizidkim i kulturalnim karakteri-
stikama spolova. Mu5karci manifestiraju manje
negativnih stavova prema osobnim kontaktima sa
biv5im osudenicima, i manje predrasuda prema to-
me da ie oni opet podiniti zlodin.
3.2. Dob






Tablica 6: KarakteristiEni korijen
Funkcija Karakteri-
stiini korijen qo variiance
Kanoniika
korelacija
l .l02 87.0 .304
2 .0r5 | 3.0 .t22
Tablica 7: Wilksova Lambda
Funkcija WilksovaLambda HI df
Vjerojat-
nost
I .894 237.512 42 .000
a
.985 32.O33 20 .043
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Irblica 8 : Standardizirani kanoniiki diskriminantni
pelic[ienti funkcija (C) i struktura
Druga diskriminantna funkcija, premda stati-
stidki znadajna, preslabo je definirana da bi se mo-
gla interpretirati. Zbog toga, razmatrat 6emo samo
prvu funkciju. Ona je definirana varijablamaT, S,
17, 19,20, 13,6 i L Gornji kraj funkcija zna(i
slijedeie: Neugodno je druZiti se s biv5im osudeni-
cima- oni su nesnosobni d,a zadri.e Dosao. zlotin (.e
varijabla cl c2 FI F2
I. Ne Zelim imati ni5ta s
bivlim osudenicima.
.060 -.039 .30s .048
l. Dijelio/la bih stan s biv5im
[6udenikom.
.128 .265 -.081 .244
l. DruZio/la bih se s osobom
lojaje na uvjetnom otpustu iz
lrtvora.
-.468 .t4l -.399 .104
S. U sludaiu potrebe, poz-
lflo/la bih bivieg osudenika u
poju kuiu/stan.
t7't 170 .r65 -.009
f; Zaposlio/la bih bivieg
ledenika.
.032 .338 .134 .2t3
I Ne moZete vjerovati ne-
lome tko ie bio u zatvoru.
l6l .637 .346 .443 opadati ako se primjenjuju teLe zatvorske kazne,
osudenici ne bi smjeli Livjeti u zatvorima besplat-
no, trebali bi zaraditi za svoj smje5taj, ne bi se tre-
balo druZiti s osudenicima na orobaciii. osobama
?. Neugodnoje druZiti se s
bsudenicima.
.t97 -.039 .440 .142
f. Osudenici su nesposobni
ladrZati posao.
403 Aaa .483 .t20 koje su bile u zatvoru ne bi trebalo vjerovati, ne bi
trebalo imati posla s biv5im osudenicima.
Tabela grupnih centroida pokazuje da su ti
stavovi snaZniji Sto je veia dob ispitanika.
3.3. Edukacija
9. Biv5i osudenik 6e uvijek
lako ponoviti svoj zlodin.
-.497 t25 .001 .t62
10. Sramio/la bih se da je
netko u mojoj obitelji bio u
zatvoru.
.038 .426 .197 .355
I l. Uvjeti Zivota u zatvorima
trebali bi se poboljSati.
.061 -.017 -.070 .t78
12. Osudenici u zatvoru desto
Iive u te5kim uvjetima koje bi
tsebalo promiieniti.
.083 -.392 .016 -.245
13. Osudenikje ljudsko biie
koje ima ista prava kao i svi
drugi liudi.
-.058 .202 lt3 .089
14.Zaliollabih da se ponovo
uvede smrtna kazna.
,001 r85 .t34 r84
15. Osudenici zasluZuju svoju
sudbinu, dak i kadaje ona
vrlo neugodna.
-.090 -.258 .042 . r90
16. Uvjeti pod kojima se
dobiva uvjetni otpust trebali
bi biti stroZi.
-.226 .089 .032 065
ll 
,"0,,"" t l: witksova Lambda -lltl
ll 
runt"ii" | ffiH I u"il*, I ot | ;"tno,t ;1lllT.Zlodn ie se smanjiti akouvedemo stroZe kazne za-tvora. .39 r . 130 .452 .087
18. Treba ukinuti kazne, a
protiv zlodina se boriti dru-
gim sredstvima.
.286 ./,i5 .220 .193 ll 'lq8' lrr.ffil
19. Nije u redu da osudenici u




20. Osudenike u zatvoru treba
natjerati da zarade za
smje5taj.
.267 .284 .484 t32
21. Osudenike u zatvoru treba
obrazovati i nauditi ih poslu
da se po izlasku uklope u
Zivot na slobodi.
.051 .037 .090 .040
Tablica 9: Funkcije na grupnim centroidima
Dob F1 F2
r.00 -.354 0.030
2.00 183 . r80
3.00 .367 .140











I .061 76.5 76.5 .240
2 .019 23.5 100.0 .t36
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Tablica l 2: Standardizirani kanoniiki diskriminantni
koeficijenti l'unkcija (C) i struktura
Varijable CI C2 FI F2
l. Ne Zelim imati niSta s
bivSim osudenicima. 262 l5l .482 166
2. Dijelio/la bih stan s
bivSim osudenikom. .223
r95 -.050 .304
3. DruZio/la bih se s oso-
bom kojaje na uvjetnom
otpustu tz zalvora.
.200 .027 l8l .228
4. U sludaju potrebe, po-
zvaolla bih bivSeg osude-
nika u svoiu kuiu/stan.
l6l .410 .321 .414
5. Zaposlio/la bih biv5eg
osudenika.
-.059 t68 -.280 .060
6. Ne moZete vjerovati ne-
kome tko je bio u zatvoru. .394 .074 .615 .032




8. Osudenici su nespo-
sobni zadrZati oosao. .250 .407 .55t) .276
9. Biv5i osudenik ie uvijek
lako ponoviti svoj zlodin. .082 .l6l .470 -.037
10. Sramio/la bih se da je
netko u mojoj obitelji bio
u zatvoru.
.281 .240 .509 t45
I l. Uvjeti Zivota u zatvo-
rima trcbali bi se poboljiati.
A1a
.223 .2't5 .048
12. Osudenici u zatvoru
desto Zive u te5kim uvjetima
koje bi trebalo promijeniti.
.479 ---) I L -.036 -.0-53
13. Osudenik je ljudsko
biie koje ima ista prava
kao i svi drugi liudi.
-.076 .t64 196 .240
14. Zcliona bih da se
oonovo uvede smrtna kazna.
153 .533 .072 -.553
15. Osudenici zasluZuju
svoju sudbinu, iak i kada
ie ona vrlo neugodna.
172 -.284 .263 -.34t
16. Uvjeti pod kojima se
dobiva uvjetni otpust tre-
bali bi biti stroZi.
-.2't9 t54 .047 -.004




18. Treba ukinuti kazne, a
protiv zlodina se boriti
drusim sredstvima.
lll .069 .045 156
19. Nije u redu da osudenici
u zatvoru besplatno Zive o
tro5ku drZave.
.082 .289 .259 .220
20. Osudenike u zatvoru
treba natjerati da zarade
za smje5taj.
-.030 ll6 .241 l5l
2 l. Osudenike u zatvoru
treba obrazovati i nauditi
ih poslu da se po izlasku
uklope u Zivot na slobodi.
.088 .082 149 168




3.00 -.228 . 153
Diskrirninantna analiza prema razini edukaci-
je izdvojila je dvije znadajne funkcije. Druga funk-
cija je matematidki konstrukt, te stoga neie biti
analizirana. Prva funkcija je definirana varijablama
6, 8, 10, 1,9 i 17. Gornji kraj te funkcije predsta-
vlja slijede6e stavove: Ne treba vjerovati osobi ko-
ja je bila u zatvoru, bivSi osudenici nisu u stanju
zadrZati posao, osoba se treba stidjeti ako je netko
iz njegove/njene obitelji bio u zatvoru, ne bi trebalo
imati ni5ta s bivSim osudenicima, bivSi osudenici
6e vjerojatno ponoviti svoj zlodin, broj zlodina 6e
se smanjiti ako se primjenjuju teLe kazne zatvora.
Ovi stavovi su karakteristidni za ispitanike s niZim
razinama edukacije; ispitanici s vi5im raz\nama
edukacije imaju manje punitivne stavove.
3.4. Mjesto boravka











l ,038 80.4 80.4 ro)
2 .009 l9,6 100.0 ,096






,954 99.791 A1 ,000
2 ,991 19,777 20 4"7)
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R,
bablica I 6: Standardizirani kanonitki diskriminantni
ftoelicijenti funkcija (C) i struktura
Diskriminantna funkcija ekstrahirana kriteri-
jem mjesta boravka definirana je slijedeiim varija-
blama: 10, 19, 20, 8, 6 i 11. Gornji krai znail
slijede6e stavove: osoba se treba stidjeti ako je ne-
tko iz njegove/njene obitelji bio u zatvoru, nije u
redu da osudenici u zatvorima iive na tro5ak drZa-
ve, osudenici bi trebali zaraditi za svoj boravak u
Varijable CI C2 FI F2
L Ne Zelim imati ni5ta s
bivSim osudenicima.
125 -.064 .297 il9
2. Dijelio/la bih stan s
biv5im osudenikom.
.r68 -.053 . 165 .100
3.Drt1io[a bih se s oso-
bom kojaje na uvjetnom
otpustu iz zatvora.
.J-1 / a^a .004 -.229
4. U sludaju porebe, poz-
vacila bih biv5eg osudenika
u svoiu kuiu/stan.
.085 .046 -.09 r -.076
5. Zaposlio/la bih bivieg
osudenika.
-.203 .303 -.236 .07 |
6. Ne moZete vjerovati ne-
kome tko ie bio u zatvoru.
'r<A r50 .344 .26s
zatvoru, onr nlsu u stanju zadtzafi posao, ne moz(
se vjerovati nekome tko je bio u zatvoru, uvjeti Zi
vota u zatvorima ne bi se trebali pobolj5avati.
Ovi stavovi su u korelaciji s razinom urbani
zacije: ispitanici iz ruralnih podrudja imaju punitiv
nije stavove, a oni iz glavnog grada imaju najpozi
tivnije stavove prema osudenicima.
4. ZAKLJUEAK
Vidljivo je da populacija ima pozitivne stavo
ve prema bivlim osudenicima i rehabilitaciji. Ova
rezultat doprinosi mogudnosti primjene alternati
vnih sankcija u zajednici.
Ispitivanje stavova izmedu skupina populacijr
pokazalo je da mu5karci, mladi ljudi, educiranij
ljudi i ljudi iz veiih gradova imaju pozitivnije sta
vove. Stoga bi u primjeni alternativnih sankcija tre
balo radunati primarno na podr5ku ovih dijelovr
populacije. Takoder, postoji vidljiva potreba zr
educiranjem drugih skupina s negativnijim stavovi
ma 
- 
starijim subjektima, manje educiranim, iz ru
ralnih podrudja.
Razvoj rehabilitativnih stavova u populacij
moZe biti zna(ajanjer smatramo da takav pristup r
politici kaZnjavanja s vremenom pokazuje najboljr
rezultate.
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